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Resum: Mitjançant un exercici realitzat per un grup d'alumnes de secundària, es fa una 
aproximació al mapa mental que la població vallenca té de la seva ciutat. La metodologia emprada 
es basa en l'esquema establert per Lynch. 
Abstract: Approach to the mental map that people from Valls have about their town. It 
has been carried out by secondary students with an exercise which is based on Lynch's 
methodology. 
Introducció 
La ciutat no és només un fet objectiu, format pel paisatge, les funcions urbanes i les 
característiques de població, sinó que fonamentalment és un espai viscut, sentit, valorat 
i percebut de forma diferent pels individus, a través de representacions mentals i 
d'impressions individuals i col·lectives'. 
Amb aquest treball pretenem aproximar-nos a la imatge mental que, de la seva ciutat, 
tenen els habitants de Valls. Entre la bibliografia vallenca referent a qüestions urbanís-
tiques, hi ha una manca absoluta de treballs relatius a la manera en què l'espai urbà de 
Valls és percebut. Entenem que aquest és un element molt important, perquè la 
percepció comporta una interacció entre l'individu i el seu medi-. La imatge mental de 
la ciutat—tant la individual com la col·lecti va—condiciona en bona mesura fets de tanta 
transcendència en la nostra vida quotidiana com l'elecció de l'habitatge, l'ús de determi-
nats itineraris, l'acceptació de determinats equipaments... A la vegada, inversament, 
aquesta imatge mental està molt condicionada per les accions quotidianes, perquè la 
ciutat, a més d'un espai fisc, és un "espai viscut". 
Metodologia 
Per a l'elaboració d'aquest estudi hem tingut la participació de tres classes d'alumnes 
de BUP de l'Institut d'Educació Secundària (lES) Narcís Oller (un grup de Ir de BUF, 
un de 2n i un de 3r). A cada alumne, li vam demanar, en un exercici realitzat al mes de 
maig de 1996, que dibuixés en un paper un plànol de Valls, especificant-hi aquells 
elements que considerés que eren oportuns. 
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En total hi van participar 89 alumnes, dels quals 70 viuen a la mateixa ciutat de Valls 
i 19 en altres poblacions de la comarca. Tenint en compte el clar predomini dels nois 
residents a Valls i la proximitat del lloc de residència de la resta (els quals, per força, han 
de veure Valls com un lloc que els és molt familiar), no hem fet distincions sobre el lloc 
de residència a l'hora d'exposar els resultats. 
L'eina bàsica per a la realització d'aquest treball, per tant, han sigut els mapes 
elaborats pels alumnes. A partir d'aquí hem procedit a la quantificació dels elements 
dibuixats en aquests mapes per determinar la preponderància dels uns sobre els altres, 
seguint la classifcació establerta per Kevin Lynch': 
1. Senderes. Són els conductes que l'observador segueix normalment, ocasionalment 
o potencialment. Poden estar representades per carrers, camins, línies de trànsit... 
2. Vores. Les vores són elements lineals que l'observador no empra o almenys no 
considera senderes. Són els límits entre dues fases, ruptures lineals de la continuïtat. 
Constitueixen referències laterals i no eixos coordinats. 
3. Seccions". Són aquelles parts de la ciutat les dimensons de les quals oscil·len entre 
mitjanes i grans, concebudes com d'un abast bidimensional, en què l'observador entra 
"en el seu si" mentalment i als quals se'ls reconeix com si tinguessin un caràcter comú 
que les identifiqués. 
4. Nodes. Els nodes són punts estratègics d'una ciutat als quals un observador pot 
tindré accés i que constitueixen els focus intensius des d'on se surt o vers els quals 
s'encamina. 
5. Fites. Són, igual que els nodes, punts de referència, però en aquest cas l'observador 
no hi entra, sinó que li resulten exteriors. 
El nostre objectiu, com hem explicat anteriorment, és conèixer la imatge mental que, 
de la seva ciutat, tenen els vallencs. A aquest treball, conscients de les seves limitacions, 
li hem donat el qualificatiu "d'aproximació" perquè, per descomptat, allò que exposen els 
alumnes de BUP d'un determinat centre no és representatiu de tota la població però, per 
altra banda, sí que confiem que ens en dóna moltes pistes. 
Hi ha un aspecte que juga molt a favor de la representativitat general dels alumnes de 
secundària a l'hora de fer un exercici d'aquesta mena: són persones amb prou maduresa 
per tindré una concepció global de la ciutat i, a la vegada, probablement no deuen haver 
fet ús reiterat de planimetria de la ciutat que faci que aquesta imatge de síntesi sigui més 
atribuïble a la consulta de plànols que no pas a la pròpia percepció. 
Tanmateix, no hem de deixar de fer esment d'alguns possibles esbiaixaments, bé que 
no substancials: 
a) El fet que tots aquests alumnes vagin a un determinat institut fa que tots, d'entrada, 
tinguin aquest centre i el seu entorn immediat com a punt de referència obligat. Ara bé, 
la centralitat de l'indret compensa aquesta distorsió. 
b) Com que es tracta d'un col·lectiu eminentment jove, és probable que els alumnes 
visquin preferentment en barris de nova creació. Tenim una xifra significativa: dels 
alumnes de la mostra residents a Valls, el 67,7% vivien a la zona nord, per damunt de l'eix 
Anselm Clavé-carretera de Montblanc, on predominen els barris creats en les darreres 
dècades. Fent una estimació mol t aproximada hem calculat que, en canvi, la població total 
que viu en aquest sector no arriba al 50%, tot i que s'hi acosta. 
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Fig. 1 i 2. Dos exemples de plànols dibuixats pels alumnes 
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c) No hem de descartar que hi hagi una certa correlació positiva entre la proporció 
d'estudiants de BUP de cada zona i el seu nivell social. Si fos així, els diferents barris 
prendrien més relleu en relació directa al seu status social. No tenim indicis clars, però, 
de si això s'acompleix. 
Les senderes 
Els alumnes van citar, en conjunt, 94 senderes (carrers, passejos, avingudes...). N'hi 
ha 16 que van ser esmentades per més del 10% dels alumnes: 
Sendera % 
Passeig de l'Estació 85,4 
Carrer de la Cort 83,1 
Passeig dels Caputxins 75,3 
Carrer de l'Avenir 71,9 
Carrer de l'Abat Llort 62,9 
Carretera de Montblanc 47,2 
Muralla de Sant Antoni 44,9 
Carretera del Pla 43,8 
Carrer d'Anselm Clavé' 36,0 
Carrer de la Vall vera 31,5 
Carrer de Sant Antoni 30,3 
Carrer de Colom 15,7 
Muralla del Castell 13,5 
Carrer dels Germans de St. Gabriel 11,2 
Carrer de Mossèn Martí 11,2 
Carrer de la Creu de Cames 10,1 
Els alts percentatges assolits per alguns d'aquests vials ens donen una idea de la 
importància que tenen determinades senderes en 1' articulació de la imatge mental de la ciutat. 
Les vores 
No hem vist amb gaire freqüència l'esment de línies clares que marquin un límit. 
Vegem-ho: 
Vora % 
Ferrocarril 27,0 
Desviament N-240 13,5 
Torrent de la Xamora 7,9 
Torrent del Catllar 6,7 
Pel que sembla, doncs, la percepció mental de l'espai urbà de Valls no té unes vores 
ben definides, uns límits clars com els que tenen, per exemple, les ciutats marítimes. La 
via del ferrocarril és l'única que té una certa preeminència, però no deixa de ser una 
referència minoritària. 
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Les seccions 
Entre aquestes seccions, hi predominen determinats barris i també determinats parcs 
i zones esportives. Vegem la freqüència amb què han sigut descrits: 
Secció % 
Fornàs 62,9 
Xamora 56,2 
Parc del Mas Miquel 52,8 
Sant Josep Obrer 48,3 
Parc Barrau 37,1 
Fraternal 33,7 
Santa Úrsula 33,7 
Polígon Industrial 32,6 
Santa Magdalena*^ 32,6 
Zona esportiva del Vilar 30,3 
Casc antic' 19,1 
Urbanització Colla Vella 19,1 
Blocs Muiïoz 16,9 
Alt Camp 13,5 
Bon Sol 13,5 
Santa Gemma 13,5 
Solàrium 12,4 
GrupClols 12,4 
Barri de les Comarques'' 11,2 
Els barris, per tant, són un element important en la configuració del mapa mental dels 
vallencs. Voldríem fer un advertiment: hem d'entendre que les seccions citades són 
concebudes com a un conjunt homogeni. Hi pot haver barris o zones de la ciutat que, en 
ser vistes com a més heterogènies, no tinguin aquest tracte de secció. Això no vol dir que, 
a la vista de la població, siguin menys importants. 
Els nodes 
En el cas que ens ocupa, els nodes, punts d'intersecció de senderes, coincideixen amb 
determinades places de la ciutat, les quals ocupen una jerarquia molt variable dins la 
imatge mental de la ciutat: 
Node 
El Pati 
Plaça del Quarter 
Plaça de la Font de la Manxa 
Plaça del Portal Nou 
Plaça del Blat 
Plaça de l'Estació 
Plaça de l'Oli 
% 
87,6 
70,8 
46,1 
41,6 
39,3 
28,1 
28,1 
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Plaça dels Alls 14,6 
Plaça de Sant Jordi 14,6 
Plaça del Carme 12,4 
Plaça de la Creu 11,2 
Plaça de Sant Francesc 11,2 
Les fites 
Les fites han sigut els elements més citats pels alumnes. N'hem comptablitzat fins a 
142, entre les quals es compten des de grans edificis públics"fins a petits establiments, tot 
i que els primers han sigut els que amb més freqüència s'han citat: 
Fita % 
lES Narcís Oller 87,6 
Pius Hospital 76,4 
Estació de ferrocarril 68,5 
Estació d'autobusos 61,8 
Ajuntament 52,8 
Col·legi Claret 52,8 
lES Josep M. Fàbregas 52,8 
Creu Roja 49,4 
Església de Sant Joan 41,6 
Centre Cultural 37,1 
Col·legi Cor de Maria 34,8 
Pavelló poliesportiu Joana Ballart 33,7 
Cementiri 32,6 
Parc de Bombers 31,5 
CP Eugeni d'Ors 29,2 
Col·legi Lledó 28,1 
Caserna Guàrdia Civil 27,0 
Discoteca Chrysalis 27,0 
CAP Sarró 25,8 
Església del Lledó 24,7 
CP Baltasar Segú 22,5 
Túnel del Fornàs 21,3 
CP Escola Enxaneta 20,2 
Casa de Cultura 18,0 
Policia Local 18,0 
Pont de la Fraternal 18,0 
Penya Barca 16,9 
Biblioteca Popular 15,7 
Piscina del Fornàs 15,7 
CP Verge de la Candela 14,6 
Gasolinera Galícia 14,6 
Jutjats 12,4 
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Veiem la importància que adquireixen els centres educatius, especialment els que 
imparteixen la secundària (i, no cal dir-ho, molt especialment l'IES Narcís Oller), però 
també edificis i elements urbans (ponts, gasolineres...) de molts altres tipus, 33 dels quals 
són esmentats en més del 10% dels casos. Crida l'atenció el poc relleu que adquireixen 
aquells elements que destaquen per la seva alçada'^ 
Un mapa de síntesi 
A partir de tota la informació exposada, hem elaborat un mapa de síntesi (fig.3) que 
interrelaciona tots els elements definits i els situa en el plànol. Un primer cop d'ull ens 
posa de manifest l'existència de dos grans sectors amb una densitat més elevada 
d'elements definitoris de la imatge mental de Valls: d'una banda, el casc antic o centre 
històric,ésadir, l'espai delimitat per les antigues muralles; d'altra banda, un ampli sector, 
situat més al nord, que estaria delimitat pels passejos dels Caputxins i de l'Estació. En el 
primer cas (el casc antic), els nodes adquireixen molta importància. Això probablement 
ve condicionat per la singularitat arquitectònica d'algunes places històriques. Contràri-
ament, en el sector de nova expansió, els principals elements definitoris són les senderes 
i els nodes. Es digne de ser destacat la poca connexió que mentalment s'estableix entre 
un sector i l'altre'". 
Al nord i a l'oest de la ciutat, en canvi, la imatge mental es difumina i hi apareix molt 
forta la imatge de la secció, entesa primordialment com a barri molt homogeni. 
A tall de conclusió podríem dir que: 
1) La imatge mental de Valls apareix polaritzada al voltant de dos sectors diferenciats 
i bastant inconnexos entre si: el casc antic i un ampli sector d'expansió urbana cap al nord. 
2) En aquesta imatge mental hi ha un predomini de l'horitzontalitat i de la funcionalitat 
sobre la verticalitat i la singularitat arquitectònica. 
3) Les seccions (singularment els barris) tenen una importància notable en el mapa 
mental dels vallencs. 
Cites 
'ZARATE(l991),pàg. 175. 
2BAILLY(I979). 
' LYNCH (1984). La versió original, en anglès, de l'obra —i, conseqüentment, del 
mètode establert per Kevin Lynch— es remunta a l'any 1960. 
'' Hem preferit donar, a aquests elements, el nom de seccions. Alguns manuals parlen 
de barris o de districtes. Ens ha semblat que barris tenia un sentit massa específic i que 
el terme íi/ííncfe és eminentment administratiu. S'ecc/o/íi, en canvi, manté una ambigüitat 
que permet incloure-hi barris, però també parcs, espais industrials... 
^ En realitat, molt pocs alumnes donaren la denominació correcta d'aquesta via 
urbana. La majoria definien aquest carrer com a "carretera de Tarragona". En aquest i en 
altres casos, hem donat prioritat al fet d'identificar un determinat element urbà, indepen-
dentment que el nom fos correcte o incorrecte. 
'' En termes oficials, la zona coneguda tradicionalment com Santa Magdalena té dos 
barris: un de més gran, el de les Comarques, i un altre de més petit, el de la Font de Santa 
Magdalena. 
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^ El terme casc antic està envoltat d'una certa controvèrsia. Els filòlegs el rebutgen, 
perquè el consideren un castellanisme, malgrat que el seu ús és molt generalitzat fins i tot 
en els rètols informatius de moltes poblacions. Tanmateix, entenem que les alternatives 
academicistes {barri antic, part vella, nucli urbà antic.) són molt menys explícites i, fms 
i tot, són equívoques. Per això, ens mostrem partidaris de manllevar formalment aquesta 
paraula del castellà. I, al cap i a la fi, si en aquesta relació recollim el terme casc antic és 
perquè tots, absolutament tots, els alumnes que han descrit aquesta zona de la ciutat ho 
han fet emprant aquest terme. 
* Hem dit al començament del treball que \c& fites són punts de referència que, a 
l'observador, li resulten exteriors. Hem de matisar que, evidentment, l'interior de les 
edificacions sí que és accessible. Però aquests mateixos edificis, interpretats des de la 
visió conjunta de l'espai urbà, sí que esdevenen fites. 
'' El campanar de Sant Joan, el monument als castells o la xemeneia del Mercat Central, 
per exemple, han sigut citats per poquíssims alumnes. 
'" Resulta fins i tot sorpenent el poc relleu que els carrers de Jaume Huguet i dels 
Germans de Sant Gabriel, peces fonamentals en la connexió de les parts nova i vella de 
la ciutat i, d'altra banda, carrers molt transitats, tenen en la imatge mental dels alumnes 
de secundària que han fet l'exercici. 
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